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َ َورَُسوََلُ َويَْسَعْوَن ِِف اْْل ِيَن ُُيَارُِبوَن اَّللَّ إِنََّما َجَزاُء اَّلَّ




ْو ُينَْفْوا ِمَن ُيَقتَّلُوا أ
َ







نَْياۖ  َولَُهْم ِِف اْْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ۚ   اْْل َٰلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِِف ادلُّ  َذ
َ َغُفوٌر  33 نَّ اَّللَّ
َ
ْن َتْقِدُروا َعلَيِْهْمۖ  فَاْعلَُموا أ
َ
ِيَن تَابُوا ِمْن َقبِْل أ إَِّلَّ اَّلَّ
 34 رَِحيمٌ 
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